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ОСНОВАНИЕ ГРУЗИНСКОЙ ВЕТВИ БАГРАТИДОВ 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу источников, в которых содержатся све-
дения о происхождении грузинской ветви рода Багратидов. До второй по-
ловины VIII в. Тайк принадлежал Мамиконянам, одному из армянских на-
харарских домов. После их ухода с политической арены власть над этим 
регионом перешла к другому армянскому нахарарскому роду – Баграти-
дам, что привело, в итоге, к возникновению грузинской ветви этой дина-
стии. По мнению автора статьи, данные события произошли в конце VIII – 
начале IX в. Сведения о возникновении грузинской ветви Багратидовов со-
хранились в армянских и византийских источниках, но наиболее подробно 
об этом говорится в грузинских исторических хрониках. Автор статьи при-
ходит к выводу, что в грузинской «Летописи» родственные связи между 
грузинскими и армянскими Багратидами умалчивались. Однако свидетель-
ства других источников подтверждают эту связь. 
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До второй половины VIII в. Тайк являлся владением Мамиконя-
нов – одного из армянских нахарарских домов. После их ухода с поли-
тической арены эта территория перешла под власть другого армянского 
нахарарского рода Багратидов. Один из представителей этой династии 
стал основателем грузинской ветви Багратидов, впервые объединив раз-
розненные территории в единое государство. Под властью Багратидов 
страна вступила в новый исторический период, который продолжался 
нескольких столетий. 
На политической арене Закавказья Багратиды возвысились рано, их 
происхождение и деяния были овеяны множеством легенд. Согласно 
армянской исторической традиции, первые представители этого рода 
занимали видное положение уже в I в. до н. э.1 По мнению К. Туманова, 
Багратидов следует считать потомками древнеармянского царского рода 
                                                          
1 Адонц Н. Г. Армения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908. С. 413. 
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Ервандидов2. Грузинская историография относит возвышение Баграти-
дов к VI в. н. э. и связывает их происхождение с древнегрузинским ца-
рями из династии Парнавазидов3. 
О возникновении грузинской ветви Багратидов повествуют армян-
ские и византийские источники. Однако наиболее подробные сведения 
об этих событиях сохранились в грузинских исторических текстах. Не-
обходимо отметить, что их авторы старались игнорировать родственные 
связи грузинских и армянских Багратидов. 
Среди армянских авторов важными представляются сведения исто-
рика XIII в. Вардана Аревелци (Вардана Великого). По его словам, 
в Тайке обосновались потомки армянского князя Ашота Слепого Багра-
тида (732–748), которого и следует считать родоначальником грузинской 
ветви династии. Внук Ашота Слепого и сын Смбата Багратида Ашот 
Мсакер († 826) завладел «Шираком, Ашоцком и Тайской провинцией»4. 
Произошло это «после окончания великого сражения» (Багревандская 
битва 775 г. – Л. Н.), в котором армяне потерпели поражение от арабов5. 
Известно также, что при Ашоте Мсакере в Тайке была построена 
крепость Калмах (Камах), в которой обосновалась его семья6. Вардан 
Великий упоминал также, что при содействии Ашота в Тайк из области 
Алиовит переселился род Гнуни7. 
О начале истории грузинской ветви Багратидов Вардан Аревелци 
писал: «Скажем здесь несколько слов о начале царей армянских и иве-
рийских происшедших от Багратуни… Смбат Багратуни, за которым 
следовал Ашот, сын Васака, ослепленный князьями Мамиконскими. 
У него было два сына. Смбат, родоначальник армянских, и Васак – ро-
доначальник иверийских царей»8. Далее историк продолжил перечисле-
ние поколений: «У этого последнего (Васака. – Л. Н.) был сын Атрнер-
                                                          
2 Подробнее см.: Toumanoff C. Studies in Christian Caucasian history. Washington, 
1963. P. 277–354. 
3 См.: Ингороква П. Гиорги Мерчуле. Тбилиси, 1954. С. 77–79 (на груз. яз.); Ма-
мулиа Г. Происхождение династии Багратионов и образование царства Картли 
(Иберии) // Мнатоби. 1971. № 2. С. 171–191 (на груз. яз.). 
4 Всеобщая история Вардана Великого / пер. и примеч. Н. Эмина. М., 1861. C. 98. 
5 Там же. С. 97. Подробнее об этой битве см.: Тер-Гевондян А. Н. Армения и 
Арабский халифат. Ереван, 1977. С. 105–110. 
6 Всеобщая история Вардана Великого. С. 98. По мнению Н. Г. Адонца, Ашот 
Мсакер управлял Тайком около 803–805 гг. См.: Адонц Н. Г. Сочинения. Ереван, 
2006. Т. 1. С. 449 (на арм. яз.). 
7 Всеобщая история Вардана Великого. С. 98. 
8 Там же. С. 104. 
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сех, от него Ашот, от него Багарат, за ним брат его Горам, потом Давид, 
сын Багарата, убитый своим дядей с отцовской стороны, Горамом; потом 
сын Давида, Атрнерсех, сын его Давид, племянник (сын брата) послед-
него Гурген, потом сын последнего Багарат, который женился на дочери 
Сенекерима, царя Васпуракана; таков порядок»9. 
Таким образом, Вардан Великий специально указывал, что основа-
тель грузинской ветви Багратидов Васак Багратуни был сыном великого 
князя Армении Ашота Слепого. Приведем еще один фрагмент, подтвер-
ждающий данный тезис: «В это время возникли смуты между измаиль-
тянами: Армения немного отдохнула и армянские князя начали усили-
ваться в своих владениях. Властитель измаильтян отдал Ашоту, сыну 
Атрнерсеха, сына Васака, сына армянского князя Ашота, землю Иверий-
скую, которую он по своим прибытием туда, подчинил себе»10. Кроме 
того «император послал ему титул куропалата»11. 
В процитированном отрывке речь идет об Ашоте I Великом (809–
826), а также о византийском императоре Льве V Армянине (813–820), 
от которого Ашот получил титул куропалата12. Следует отметить, что 
ранние источники, из которых Вардан Великий черпал сведения, неиз-
вестны. Дж. Маркварт считал, что это был не сохранившийся до нашего 
времени труд историка IX–X вв. Шапуха Багратуни13. 
Данная точка зрения вызвала сомнения у Н. Г. Адонца, который 
предположил, что Вардан Великий неверно интерпретировал текст сво-
его источника. Так, генеалогическая линия, приведенная во «Всеобщей 
истории», доходила до царя единого Грузинского государства Георгия I 
(1014–1027), зятя царя Васпуракана Сенекерима Арцруни (986–1021). 
Н. Г. Адонц предложил следующее прочтение этого фрагмента: 
«сын его Давид, племянник по брату Багарат, сын его (курсив. – Л. Н.) 
                                                          
9 Всеобщая история Вардана Великого. С. 104. 
10 Там же. С. 98. 
11 В русском переводе хроники Вардан Аревелци эта фраза отсутствует, но она 
есть в древнеармянском тексте. См.: Всеобщая история Вардана вардапета / 
изд. Г. Алишан. Венеция, 1862. С. 77 (на древнеарм. яз.). 
12 В грузинской историографии существует мнение, что титул куропалата Ашоту 
даровал Лев VI (886–912). Однако к началу правления этого императора Ашот 
уже скончался. См. например: Матиане Картлиса / пер. и коммент. М. Д. Лорд-
кипанидзе // Картлис Цховреба (История Грузии). Тбилиси, 2008. С. 166, при-
меч. 22. 
13 Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge: ethnologische und histo-
risch-topografische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840–
940). Leipzig, 1903. S. 402–403. 
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Гурген, потом сын последнего Багарат, сын которого Георгий (курсив. – 
Л. Н.), который женился на дочери Сенекерима, царя Васпураканско-
го»14. Тот факт, что грузинский царь Георгий I был зятем Сенекерима 
Арцруни, подтверждается другими источниками15. Георгий I был сыном 
царя Грузии Баграта III (1008–1014) и внуком Гургена, который, в свою 
очередь, был сыном Баграта Регвини и внуком Смбата. Поэтому братом 
Давида должен быть Смбат, и сыном брата, упомянутого Варданом, дей-
ствительно следует считать Баграта Регвини. Вполне вероятно, что не-
которые из этих сведений Вардан Великий заимствовал у Шапуха Багра-
тида, а остальное – из других источников. 
Важные свидетельства содержатся также в византийских историче-
ских сочинениях. В частности, Константин Багрянородный (913–959) 
упоминал о представителях грузинской ветви Багратидов, называя их 
«ивирами». Император отмечал, что они являются потомками «налож-
ницы Давида Пророка». По его словам, они состояли также в родстве с 
«пресвятой Богородицей… происходившей от семени Давидова»16. Да-
лее Константин VII писал о двух братьях, Давиде и Спандиате, которые 
покинули Иерусалим и утвердились в Персии: «У вышеупомянутого 
Давида, брата Спандиата, был сын по имени Панграт. У Панграта был 
сын Ашот, который имел сына Адранасе, который удостоился чести ку-
ропалата от христолюбивого императора римлян Льва. Спандиат, брат 
вышеупомянутого Давида, умер бездетным»17. 
Отметим, что при сопоставлении сведений Вардана Великого и 
Константина Багрянородного видны значительные различия. В частно-
сти, Константин VII не упомянул Ашота Слепого, его сына Васака и его 
внука Атрнерсеха. Кроме того, в его произведении были перепутаны 
имена Давида и Ашота. На эти отличия обратил внимание еще 
Дж. Маркварт18. Упомянутый царственным автором Панграт – это Баг-
рат (Багарат), а куропалат Адранасе – Атрнерсех, который получил 
титул от императора Льва VI (886–912), а потом стал первым царем 
Грузии. 
                                                          
14 Адонц Н. Г. Сочинения. С. 479–480, примеч. 2. 
15 В одной из надписей жена Георгия I Мариам названа дочерью Сенекерима. См.: 
Летопись на камнях: собрание-указатель армянских надписей / сост К. Коста-
нянц. СПб., 1913. С. 18. 
16 Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio / ed. by G. Moravcsik, 
R. J. H. Jenkins. Washington, 1967. T. 1. P. 205. 
17 Ibid. P. 205–207. 
18 Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge… S. 403. 
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Можно с уверенностью сказать, что Константин Багрянородный 
был знаком с источниками грузинского происхождения. Ряд исследова-
телей полагают, что император заимствовал сведения из легенды, став-
шей известной в Константинополе в 922 г., когда столицу империи посе-
тил куропалат Атрнерсех (899–923)19. Упоминание Константином VII 
принадлежности Багратидов к роду царя Давида, как уже отмечалось, 
также подтверждается грузинскими источниками20. 
Примечательно, что о родственных связях с армянскими Баграти-
дами в этих текстах не упоминается. В частности Константин Багряно-
родный писал: «Куропалаты иверов (курсив. – Л. Н.), возвеличив себя, 
говорят, что происходят от жены Урии, наложницы царя и пророка Да-
вида»21. Следовательно, император считал, что грузинские Багратиды 
(куропалаты) подчеркивали свое выдающееся происхождение, избрав 
предком самого пророка Давида. 
В византийском источнике также упоминается о времени переселе-
ния братьев Давида и Спандиата из Иерусалима «в их нынешнюю стра-
ну». «С тех пор прошло 400 или 500 лет, вплоть до 6460 г. от сотворения 
мира, 10 года индикта, во время правления христолюбивых и порфи-
рордных императоров Константина и Романа»22. Таким образом, в отли-
чие от Вардана Великого, Константин Багрянородный видел основания 
говорить о возникновении грузинской ветви Багратидов в V–VI вв., 
а Иерусалим они, по его мнению, покинули около 452 или 552 г. 
В грузинских хрониках история грузинской ветви династии Багра-
тидов занимает особое место. Об этом писали в своих хрониках Сумбат 
Давитис-дзе, Джуаншер Джуаншериани, Вахушти Багратиони, а также 
авторы «Летописи Картли» и «Обращения Грузии». 
Наиболее подробно родословная Багратидов представлена в сочи-
нении грузинского историка XI в. Сумбата, сын Давида (Сумбата Дави-
тис-дзе). Им было составлено пространное описание происхождения 
Багратидов, начиная от Адама и его потомков до царей Давида и Соло-
                                                          
19 Адонц Н. Г. Сочинения. С. 480–481; Хроника Сумбата Давитис-дзе о Багра-
тионах Тао-Кларджети / изд. текста, введ., примеч. и генеалог. табл. Е. Такай-
швили. Тбилиси, 1949. С. 24 (на груз. яз.). 
20 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 57–59; Летопись Картли / пер., введ. и 
примеч. Г. В. Цулая. Тбилиси, 1982. С. 48; Вахушти Багратиони. История цар-
ства грузинского / пер., предисл., слов. и указ. Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 
1976. С. 183. 
21 Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio. P. 205. 
22 Ibid. P. 207. По мнению Н. Г. Адонца, Давид жил в конце VIII – начале IX в. 
См.: Адонц Н. Г. Сочинения. С. 480–481. 
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мона. В этой генеалогической линии, восходящей к ветхозаветным вре-
менам, насчитывается восемьдесят восемь поколений23. По утвержде-
нию Сумбата Давитис-дзе, у Соломона было семь сыновей. Именно их 
грузинский автор считал родоначальниками Багратидов: «эти семь 
братьев прибыли в Еклец, к царице Ракаэль и были крещены ею, оста-
лись они в стране армянской, и с тех пор до настоящего времени сыно-
вья их владычествуют в Армении»24. 
Царица Ракаэль в других источниках не упоминается, а вопрос о ло-
кализации области Еклец (ეკლეც) является спорным. По мнению Ж. Сен-
Мартена, эта местность тождественна провинции Акилисене в Высокой 
Армении, у истока Евфрата25. Этой же точки зрения придерживается 
М. Д. Лордкипанидзе. В русском переводе «Истории» Смбата она заме-
нила название Еклец на Акилисене26. Интерпретируя данный отрывок, 
М. Броссе полагал, что это область Ехегик (Ехегнадзор) в центральной 
части гавара Сюник27. 
По нашему мнению, Сумбат Давитис-дзе писал о гаваре Екегеац 
(Екегец) в Высокой Армении. По словам грузинского хрониста, после 
прибытия в Еклец четверо из семи братьев ушли оттуда в Картли. Екеге-
ац расположен к Картли ближе, чем другие упомянутые области28. От-
метим также, что Сумбат подчеркивал приход братьев в Армению, 
в грузинском оригинале – Сомхити (სომხითი)29. Следовательно, если 
                                                          
23 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 57–58. 
24 Там же. С. 58. 
25 Saint-Martin J. Mémoires historiques et géographiques sur l’Arménie. Paris, 1818. 
T. 1. P. 45. 
26 Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах / пер., введ. и 
примеч. М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1979. С. 28. 
27 Brosset M.-F. Histoire de la Géorgie depuis l’antiquité jusqu’au XIXe siècle. Saint-
Pétersbourg, 1849. Part 1: Histoire ancienne, jusqu’en 1469 de J.-C. P. 218. 
28 Еремян С. Т. Армения по «Ашхарацуйц»-у (Армянской географии VII века): 
опыт реконструкции армянской карты VII века на современной картографиче-
ской основе. Ереван, 1963. С. 106. 
29 В грузинских источниках до XVIII в. название «Армения» встречается и в 
форме «სომხითი», и «სომხეთი» (Сомхити, Сомхети), но «სომხითი» назы-
валось также армяно-грузинская пограничная зона. С XVIII в. Армения стала 
называться «სომხეთი», а армяно-грузинская пограничная зона – «სომხითი». 
См.: Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах. С. 44, при-
меч. 10. В «Истории» Смбата несколько раз встречается форма «სომხითი», ко-
торую переводчики передавали как «Армения», и только один раз Е. С. Такай-
швили перевел ее как «Сомхити». См.: Такайшвили Е. С. Источники грузинских 
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признавать реальность данной истории, то можно констатировать, что 
Багратиды из Армении перешли в Грузию. 
Далее Сумбат Давитис-дзе упомянул, что троим братьям царица Ра-
каэль сменила имена. Одного она назвала Мошале, другого – Баграт, 
а имя третьего было Абгавар. Именно Баграт стал родоначальником Баг-
ратидов30. Других братьев звали Гуарам, Саак, Асам и Варзавард. Они 
отправились в Картли, где Гуарам стал эриставом. Сумбат Давитис-дзе 
утверждал, что грузинские Багратиды были потомками этого Гуарама31. 
Известно, что византийский император Юстин II (565–578) пожаловал 
ему титул куропалата32. Таким образом, временем возникновения гру-
зинской ветви Багратидов Сумбат Давитис-дзе считал VI в. 
Вопрос, почему родоначальником грузинских Багратидов был на-
зван не Баграт (Багарат), а Гуарам требует пояснения. Сведения о куро-
палате Гуараме сохранились в других грузинских источниках. Напри-
мер, он упоминается в «Обращении Грузии», но в этом произведении не 
уточняется, являлся ли он представителем рода Багратидов33. По словам 
Сумбата Давитис-дзе, у Гуарама были сын Степаноз и брат Деметре, 
которые построили церковь Джвари в Мцхета34. Степаноза грузинский 
хронист называл Великим, он носил титул мтавара, и во время его прав-
ления католикосом был Бартлом (591–595)35. Известно также, что после 
Степаноза мтаваром стал его сын Адарнасе36. 
Грузинский историк XI в. Джуаншер Джуаншериани писал о неко-
ем Гуараме, племяннике Мирдата, сына Вахтанга Горгасала от супруги-
гречанки. Гуарам правил в Кларджети и Джавахети, византийский им-
                                                                                                                             
летописей: три хроники // Сборник материалов для описания местностей и пле-
мен Кавказа. Тифлис, 1900. Вып. 28. С. 122. Ср.: Сумбат Давитис-дзе. История и 
повествование о Багратионах. С. 28. 
30 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 59. 
31 Там же. С. 58. 
32 Там же. С. 59. См. также: Очерки истории Грузии / под ред. М. Д. Лордкипа-
нидзе, Д. Л. Мусхелишвили. Тбилиси, 1988. Т. 2: Грузия в IV–X веках. С. 163. 
33 Такайшвили Е. С. Источники грузинских летописей… С. 42. 
34 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 59. 
35 Там же. С. 60. Бартлом был католикосом дважды. В первый раз Смбат упомя-
нул его как католикоса Мцхета, который правил после Самуила IV (582–591). 
Во второй раз хронист назвал его «второй Бартлом», подразумевая, что тот 
вновь стал католикосом. См.: Хроника Сумбата Давитис-дзе. С. 59, 60; Такай-
швили Е. С. Источники грузинских летописей… С. 132, примеч. 5. 
36 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 60. 
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ператор пожаловал ему титул куропалата, а затем отправил в Мцхета37. 
Следует отметить, что в грузинском оригинале сочинения Джуаншера 
Джуаншериани не упоминается, что этот Гуарам был родоначальником 
грузинских Багратидов38. Однако в грузинском издании «Картлис Цхов-
реба» С. Г. Каухчишвили констатировал его принадлежность к Баграти-
дам: ხოლო ესე გუარამ იყო დედით ხოსროიანი და მამით 
ბაგრატოანი. და ესე ბაგრატოანნი შვილისშვილნი და ნათესავნი 
არიან ამა გუარამისნი39. Между тем, еще Е. С. Такайшвили установил, 
что в первоначальном тексте «Картлис Цховреба», т. е. в списке царицы 
Марии, где отсутствует «История» Смбата, Гуарам не был причислен к 
Багратидам40. Следовательно, утверждение об его принадлежности к 
этому роду восходит к хронике Сумбата Давитис-дзе и вызывает обос-
нованные сомнения. 
По Джуаншеру Джуаншериани, после куропалата Гуарама правил 
его «безверный и небогобоязненный» сын Степаноз, который «правил 
над всей Картли и сел в Тбилиси»41. В «Обращении Грузии» также гово-
рится, что после Гуарама эриставом был Степаноз, сын его. В этих ис-
точниках упоминается брат Степаноза по имени Деметре, построивший 
«честную церковь Джвари»42. 
Судя по хронике Джуаншера Джуаншериани и «Обращению Гру-
зии», после Степаноза правителем стал Адарнасе (Атрнесех)43. В этих 
источниках, в отличие от сочинения Сумбата Давитис-дзе, он не назван 
сыном Степаноза. По Джуаншеру Джуаншериани, он являлся «сыном 
царя Бакура, из рода сына Вахтанга Горгасала Дачи, который был эри-
                                                          
37 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала / пер. и коммент. Г. В. 
Цулая // Картлис Цховреба. Тбилиси, 2008. С. 105. 
38 Картлис цховреба (История Грузии) / изд. подгот. С. Г. Каухчишвили. Тбилиси, 
1955. Т. 1: Грузинский текст. С. 218 (на груз. яз.); Джуаншер Джуаншериани. 
Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 105. 
39 Эта часть повествования была дополнена сведениями из рукописей хроники 
Сумбата Давитис-дзе. См.: Картлис цховреба (История Грузии). 1955. Т. 1. 
С. 218. 
40 Такайшвили Е. С. Источники грузинских летописей… С. 42–43, примеч. 4. 
41 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 106. См. также: 
Картлис цховреба (История Грузии). 1955. Т. 1. С. 222. 
42 Такайшвили Е. С. Источники грузинских летописей… С. 44–45; Джуаншер 
Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 106. 
43 Такайшвили Е. С. Источники грузинских летописей… С. 45; Джуаншер Джу-
аншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 107. 
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ставом Кахети»44. Историк указывает, что дети «Степаноза остались в 
горах Кларджетских; всей остальной Картли овладел сын Бакура», т. е. 
Адарнасе45. Не вызывает сомнений, что в трех перечисленных источни-
ках речь идет об одном человеке – Адарнасе, при котором католикосами 
были Иован II (610–619), Бабил (619–629) и Табор (629–634)46. Он не 
принадлежал ни к потомкам Гуарама, ни к династии Багратидов. 
После Адарнасе правителем стал сын его Степаноз (условно будем 
называть его Степаноз II). Джуаншер Джуаншериани писал: «Степаноз 
был более всех царей и мтаваров картлийских веролюбивым и строите-
лем церквей»47. Об этом правителе также упоминается в анонимном 
«Мученичестве святого великомученика царя Грузии Арчила», где он 
назван «потомком великого царя Вахтанга» (Вахтанга Горгасала; вторая 
половина V в.)48. 
Согласно хронике Сумбата Давитис-дзе, после смерти Степаноза II 
эриставом был его сын Гуарам куропалат. Его преемником стал сын Ва-
раз-Бакур антипат, обративший в христианство гардабанцев. Далее пра-
вили Нерсе и сыновья его Пилипе, Степаноз и Адарнасе, а затем – сы-
новья Адарнасе эристав Гурген и куропалат Ашот49. Следует отметить, 
что последний из них – это Ашот I Великий, о котором упоминают и 
Вардан Великий, и Константин Багрянородный. После Ашота Куропа-
лата Сумбат Давитис-дзе называет правителями его сыновей Адарнасе, 
Баграта и Гуарама50. 
В «Обращении Грузии» говорится о других потомках Степаноза II. 
Согласно этому источнику, после Степаноза эриставами были «Гуарам 
куропалат, Гуарам Молодой, потом Аршуша куропалат, Вараз-Бакур 
                                                          
44 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 107. 
45 Там же. 
46 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 60; Такайшвили Е. С. Источники грузин-
ских летописей… С. 45; Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгаса-
ла. С. 107. 
47 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 107. См. также: 
Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 61; Такайшвили Е. С. Источники грузин-
ских летописей… С. 45. 
48 Летопись Картли. С. 42; Леонтий Мровели. Мученичество святого великому-
ченика царя Грузии Арчила / пер. и коммент. М. Д. Абашидзе // Картлис Цхов-
реба. Тбилиси, 2008. С. 135. 
49 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 61. 
50 Там же. 
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апай-патрикос51, который обратил в христианство гардабанцев, потом 
Нерсе и его сыновья Филипп, Стефанос, Адрнесе, Гуарам, Бакуреан, 
сын Балдада и сыновья Адрнесе: Степанос, Ашот куропалат и Гуарам» 
(курсив. – Л. Н.)52. 
Совершенно по-другому писал о потомках Степаноза II Джуаншер 
Джуаншериани. По его словам, у Степаноза были сыновья Арчил и 
Михр, между которыми он разделил свое царство53. О том, что Арчил 
был сыном Степаноза, свидетельствует также «Мученичество святого 
великомученика царя Грузии Арчила»: Арчил из колена Вахтанга Горга-
сала, т. е. Хосроиан54. Далее в хронике ДжуаншераДжуаншериани гово-
рится, что у Арчила было двое сыновей – Джуаншер и Иован, а также 
четыре дочери – Гурандухт, Мария, Мирандухт и Шушан55. В «Картлис 
Цховреба» также упоминаются сыновья Арчила Иован и Джуаншер56. 
В хронике Сумбат Давитис-дзе и в «Обращение Грузии» о Михре, 
Арчиле и о сыновьях последнего никаких сведений не содержится. Не-
которые грузинские источники называют эрисмтавара Картли Арчила 
«царем» Арчилом II (663–668, 668–718), который сначала правил с бра-
том, а после его смерти – единолично. Упомянем также, что грузинская 
церковь причислила его к лику святых (день поминовения – 21 июня)57. 
На отрывок хроники Джуаншера Джуаншериани, повествующий о 
царе Арчиле, необходимо обратить особое внимание. В нем сохранились 
весьма важные сведения, касающиеся истории о возникновении грузин-
ской ветви Багратидов и их связи с армянскими Багратидами. Грузин-
ский историк писал: «Тогда же явился к нему (Арчилу. – Л. Н.) некий 
                                                          
51 Е. С. Такайшвили считал, что должно быть «антипатрикос». См.: Такайшвили 
Е. С. Источники грузинских летописей… С. 46, примеч. 7. 
52 Там же. С. 46–47. Имена, выделенные курсивом, не были известны ни Сумба-
ту Давитис-дзе, ни другим авторам свода «Картлис Цховреба». Не исключено, 
что эти исторические лица вымышлены. 
53 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 108. 
54 Картлис цховреба (История Грузии). 1955. Т. 1. С. 246–247; Леонтий Мровели. 
Мученичество святого великомученика царя Грузии Арчила. С. 135–136. См. 
также: Brosset M.-F. Histoire de la Géorgie… P. 248. 
55 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 112. 
56 Летопись Картли. С. 47, Матиане Картлиса. С. 139. См. также: Матиане Карт-
лиса / пер., введ. и примеч. М. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, 1976. С. 27. 
57 Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 111–112. В грузин-
ской историографии есть мнение, что Арчил правил в 705–745 гг. См.: Леон-
тий Мровели. Мученичество святого великомученика царя Грузии Арчила. 
С. 137, примеч. 1. 
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князь из потомков пророка Давида, по имени Адарнасе, племянник 
Адарнасе Слепого по брату, отец которого был породнен с Багратидами, 
а греками посажен правителем в области Армении. Во время пленения 
(Картли) эмиром Глухим ушел он к сыновьям Гуарама куропалата в 
Кларджети и оставался там»58. Далее Джуаншер Джуаншериани упомя-
нул, что этот Адарнасе просил у Арчила земли и, в итоге, получил Шу-
лавер и Артани59. Адарнасе Слепой, упомянутый хронистом, – это ар-
мянский князь Ашот Слепой, а «племянник Адарнасе по брату», на са-
мом деле – не племянник, а сын Васак или сын последнего Атрнерсех 
(об этом сказано в хронике Вардана Великого). Сведения об Адарнасе 
сохранилась также в «Летописи Картли». Согласно этому источнику, 
сын Арчила Джуаншер женился на дочери Адарнасе по имени Латаври 
из рода Багратидов60. Кроме того, автор «Летописи Картли» добавляет, 
что «мать Джуаншера укоряла его за вступление в этот брак, ибо не зна-
ла, что они (Багратиды) потомки пророка Давида, а когда узнала, возлю-
била ее и благословила»61. 
Таким образом, впервые Багратидов и потомков Вахтанга Горгасала 
объединил брак Джуаншера и Латаври. Власть должен наследовать их 
сын, но после смерти Джуаншера правление перешло к поколению Атр-
нерсеха, точнее, к брату Латаври. То есть, после Джуаншера правление 
династии Хосроианов прервалось, начался период пребывания у власти 
Багратидов. 
После Атрнерсеха в «Летописи Картли» упоминается некий Ашот 
Куропалат, который правил в Картли62. Источник не содержит сведений 
о том, что он был сыном Атрнерсеха, а также об его сыновьях Баграте, 
Атрнерсехе и Гуараме63. Несомненно, что Ашот из «Летописи Картли» – 
это Ашот I Великий Куропалат. Сведения о нем сохранились у Сумбата 
                                                          
58 Картлис цховреба (История Грузии). 1955. Т. 1. С. 243; Джуаншер Джуанше-
риани. Жизнь Вахтанга Горгасала. С. 112. 
59 Там же. 
60 Летопись Картли. С. 48; Матиане Картлиса. С. 140. См. также: Матиане Карт-
лиса. 1976. С. 28. 
61 Там же. 
62 Летопись Картли. С. 48; Матиане Картлиса. С. 140. См. также: Матиане Карт-
лиса. 1976. С. 29. В древнеармянском переводе «Картилис Цховреба» Ашот 
Куропалат упоминается после Джуаншера, а не Атрнерсеха. См.: Древнеар-
мянский перевод грузинских исторических хроник («Картлис цховреба») / 
груз. оригинал и древнеарм. пер. с исслед. и вокабулярием изд. И. Абуладзе. 
Тбилиси, 1953. С. 213. 
63 Матиане Картлиса. С. 142. 
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Давитис-дзе, в «Обращении Грузии», в «Житии св. Григория Хандзтий-
ского», в других армянских и византийских источниках64. Однако, в от-
личие от «Летописи Картли», во всех этих текстах он назван сыном 
Атрнерсеха Багратида65. 
Итак, в грузинских источниках появляются сведения, согласно ко-
торым грузинская ветвь Багратидов происходила от армянской династии 
Багратидов. Как было упомянуто выше, начиная со времени Ашота Ку-
ропалата, информация разных источников совпадает. В частности, в них 
говорится, что власть и титул Ашота Куропалата унаследовал его сред-
ний сын Баграт. Затем власть перешла к сыну Баграта Давиду. В 899 г. 
правителем стал сын Давида Адарнасе (Атрнерсех), что было признано 
армянским царем Смбатом I (890–914) и византийским императором, 
даровавшим Адарнасе титул куропалата. Таким образом, в грузинских 
исторических сочинениях повторяется генеалогия, приведенная Варда-
ном Великим66. 
Следует отметить, что в армянском переводе «Летописи Картли» о 
происхождении Атрнерсеха Багратида, отца Ашота I Куропалата, гово-
рится: «его (Атрнерсеха Багратида. – Л. Н.) отец Нерсех, сын Вараз-
Бакур антипатрика, и отец этот Вараз-Бакура был Гуарам куропалат, 
сын Степаноза I брата Деметре; они погибли, и братья этого 
Атрнерсехa, Филипе и Степаноз, тоже погибли»67. По сравнению с тек-
стом хроники Сумбата Давитис-дзе, здесь отцом Вараз-Бакура назван 
Гуарам куропалат, сын Степаноза I, брат Деметре; по Сумбату, отцом 
Гуарама куропалата был Степаноз II68. Аналогичные сведения были 
повторены в другом грузинском источнике – «Истории» Вахушти Баг-
ратиони (XVIII в.)69. 
Характерно, что Вахушти Багратиони заметил несоответствия в 
текстах своих предшественников. Он постарались исправить это «упу-
щение» и добавил в генеалогию Багратидов новые имена. В отличие от 
                                                          
64 Григорий Мерчул. Житие св. Григория Хандзтийского / груз. текст, введ. и пер. 
Н. Я. Марра. СПб., 1911. С. 92, 95 и др. 
65 Такайшвили Е. С. Источники грузинских летописей… С. 47. 
66 См.: Матиане Картлиса. С. 141–144; Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 63–64, 
Григорий Мерчул. Житие св. Григория Хандзтийского. С. 105. 
67 Летопись Картли / пер. В. М. Мартиросян, Г. Г. Мкртумян // Вестник общест-
венных наук АН Армянской ССР. Ереван, 1989. № 9. С. 62 (на арм. яз.). См. 
также: Brosset M.-F. Histoire de la Géorgie… P. 259; Картлис цховреба (История 
Грузии). 1955. Т. 1. С. 252. 
68 Хроника Сумбата Давитис-дзе… С. 61. 
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Сумбата Давитис-дзе, этот автор заметил, что родоначальником грузин-
ских Багратидов в некоторых ранних текстах назван Гуарам, и попытал-
ся исправить данное «упущение». В итоге, Вахушти Багратиони утвер-
ждал, что сын Соломона Гурам (Гуарам) имел двух сыновей: Баграта и 
второго, неизвестного по имени. Гурам, якобы, скончался в 532 г., а по-
сле него правил сын Баграт, погибший в 568 г.70 Ни в одном грузинском 
источнике, помимо «Истории» Вахушти Багратиони, Баграт сын Гурама 
куропалата, не упоминается. 
Вахушти Багратиони указывал, что если считать родоначальником 
Багратидов Гуарама, то и род должен был называться Гурамиды, а не 
Багратиды. Исправляя ошибку, которую, по его мнению, сделали его 
предшествееники, он добавил в родословную новые имена: Гуарам ку-
ропалат, его сын Баграт, а затем – сын Баграта Гурам. Такая генеалоги-
ческая линия не оставляла сомнений, что правящая династия должна 
называться Багратиды71. 
Таким образом, сравнение данных источников позволяет прийти к 
выводу, что основателем грузинской ветви Багратидов следует считать 
Атрнерсехa. Правители Грузии, жившие до него и Ашота Куропалата, не 
имели ничего общего с Багратидами. Отметим также, что наиболее дос-
товерные сведения о происхождении грузинских Багратидов сохрани-
лись в хрониках Вардана Великого и Джуаншера Джуаншериани. 
Вопрос о появлении в источниках, наряду с реальными историче-
скими деятелями, вымышленных персонажей остается дискуссион-
ным72. Если считать, что Гуарам куропалат и его преемники, правившие 
до Атрнерсеха и Ашота Куропалата, все-таки существовали, то к Багра-
тидам они не имели отношения. Действительно, безосновательное упо-
минание в исторических хрониках неких правителей является малове-
роятным. Однако существовала другая возможность – связывать с Баг-
ратидами правителей или военачальников, принадлежавших к другим 
родам. Так, Гуарам и его потомки являлись родственниками Вахтанга 
Горгасала и Хосроидской династии. Эти князья не были выдуманы авто-
рами исторических хроник, но им пытались приписать происхождение 
от Багратидов, что в большинстве случаев не соответствовало действи-
тельности. Подтверждением тезиса о существования этих лиц являются 
церковные записи и монеты с именами Степаноза I и Степаноза II73. 
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Не вызывает сомнений, что грузинские Багратиды были ветвью ар-
мянских Багратидов. Легенду, которая возводила родословную грузин-
ских Багратидов к Давиду Пророку, многие исследователи воспринима-
ют скептически. По мнению Дж. Маркварта, она появилась в конце IX – 
начале X в.74 Согласно К. Кекелидзе и П. Ингороква – в начале IX в., 
во время правления Ашота I Куропалата75. На более древнее ее проис-
хождение указывают Е. С. Такайшвили (вторая половина VIII в.), а так-
же С. Н. Джанашиа (IX в.). По их мнению, впоследствии легенда претер-
пела значительные изменения и в XI в. была включена в хронику Сумбата 
Давитис-дзе76. М. Д. Лордкипанидзе связывает создание легенды со вре-
менем правления Ашота Багратида77. Большинство исследователей видят 
в появлении легендарной версии происхождения грузинских Багратидов 
политическую подоплеку. Несомненно, что их усиление на политической 
арене Тайка и Кхарджка потребовало обоснования древнего происхожде-
ния этого рода, что и стало главной причиной появления легенды. 
В основном, грузинские источники относятся к XI в. В это время в 
Тайке и в Кларджке широкое распространение получило халкедонитство. 
По этой причине, как мы полагаем, грузинские авторы стремились игно-
рировать или же вовсе разделить сведения о происхождении и родстве 
грузинских и армянских Багратидов. Они учитывали армяно-грузинские 
конфессиональные противоречия, усилившиеся в данный период. В связи 
с этим, грузинские авторы сформировали новую традицию, содержавшую 
данные о происхождении грузинских Багратдов, в которой не содержа-
лось упоминаний об их армянских корнях. Важность религиозного факто-
ра в этот период можно оценить благодаря сведениям армянского истори-
ка XIV–XV вв. Товма Мецопеци. Он писал о происхождении грузинских 
Багратидов: «они были царями после Аршакидов… бежали в Грузинскую 
землю, и отреклись от истинной веры, и стали халкедонитами» (кур-
сив. – Л. Н.)78. 
Статья поступила в редколлегию 31.10.2016 г. 
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GROUND OF THE GEORGIAN BRANCH OF THE BAGRATIDS 
Abstract: Tayk was the fiefdom of an Armenian noble house, the Mamikoneans, up 
to the second half of the 8th century. When the latters left the political arena they 
said domain came under the authority of another Armenian noble house, the 
Bagratids, becoming their possession. One of the Bagratids, dwelled in Tayk, 
founds the Georgian branch of that dynasty. Thanks to them the Georgian prov-
inces and princedoms were united in a realm for the first time, and the country 
entered a new and glorious era that lasted a few centuries. Consequently, the in-
vestigation of the matter on the lineage of the Bagratids’ Georgian spring is ex-
ceedingly important; whence, when and how they revealed themselves in 
the Georgian reality. There are various viewpoints on the foundation of the 
Bagratids’ Georgian offset in the source study literature. It is known that 
the Georgian branch of the Bagratids was originated at the end of the 8th and at 
the beginning of the 9th centuries, although the sources don’t state the exact time 
of taking their roots in the mentioned area. The information about the problem is 
preserved more in Georgian than both in Armenian and Byzantine sources, but 
the Georgian ones, besides containing real facts, provide with imaginary evi-
dences that were added tendentiously by the authors in course of time. The 
Georgian sources describe the genealogy of the Bagratids in more details, alt-
hough one observes some differences in these works. In addition, no matter how 
much the authors of the Georgian annals try to ignore the relationship of the 
Georgian Bagratids with the Armenian offset; one can found the facts in sources, 
which certifies the said relationship. 
Keywords: history of Armenia, history of Georgia, Bagratid Dynasty, Tayk, Georgian 
branch of the Bagratids, Atrnerseх Bagratid, Ashot Kouropalates, kouropalates 
Guaram, Byzantine and Georgian sources 
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